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序日本における韓流ドラマの流行は、熟年女性を中心にいまだ健在である。
このブームの発端のひとつに１９９９年に公開された映画「シュリ」がある。日
本でも異例の大ヒットとなった「シュリ」は、韓国では公開後６００万人を超
える観客動員数を記録し、社会現象を巻き起こすほどの作品となった。韓国
に潜入した北朝鮮工作員と、韓国諜報部員との悲恋という韓国ならではの背
景を題材にした映画だが、ヒットの要因は物語のあらすじだけではない。本
格的な CG合成における日本の技術協力や、ハリウッドから取り寄せた撮影
のための特殊な銃の使用など、世界中から最新の技術的協力を仰ぎながら作
り上げたという経緯がある。
これは、２０１２年に世界中で話題となった PSYの「カンナム・スタイル」
にも共通する。韓国のラップ歌手 PSYが歌うこの曲はアメリカのビルボー
ドチャートで７週連続２位を記録した。アメリカだけではない。イギリスの
UK Singles Chart １位、オーストラリアの ARIA Charts １位、カナダの
Canadian Hot 100 １位、ドイツのMedia Control Charts １位、フィンラン
ドの The Official Finnish Charts １位など、欧米の各国のミュージック
チャートで上位にランキングしている。SNS、You Tube等を使った最新の
マーケティング手法と、長期的視点に基づいた世界戦略の成果とも言える。
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近年のサムソン、LGの躍進にも共通する驚異的な世界進出は、日本を上
回るスピードで進む少子化という事情がある。韓国国内市場が急速に縮小す
る中で、国外の市場を意識しなければ経営を維持することは困難である。加
えて四方を中国、ロシア、日本といった大国に囲まれ、かつ北朝鮮という緊
迫した関係にある国と国境を接する韓国にとっては、良好な国際協力関係を
築く必要性に常に迫られていたという背景も無視できない。否応なしに世界
に目を向けなければ衰退の一途をたどるといった緊張感が、このような世界
進出にかける情熱の源になっている。
本稿では、韓国のエンターテイメントビジネスの国際戦略を、韓国を取り
巻く環境、韓国の伝統的文化・価値観といった自然、社会的アプローチで概
観してみたい。
１．韓国という国の特徴
①韓国の風土
韓国の正式名称は、大韓民国（だいかんみんこく、韓国語：대한민국、漢
字：大韓民國）であり、通称韓国（かんこく）と呼ばれている。東アジアに
ある朝鮮半島を主な領土とし、その南半部を主な支配地としている。憲法上
は朝鮮半島全土を領土としている。首都はソウル特別市。２０１２年に話題に
なった PSYの「カンナム・スタイル」はあえて知名度のある「ソウル・ス
タイル」としなかったことも注目された。
国土面積は９９３９２平方キロ、国土の７０％は山地である。狭い領土である上、
山地も多く、平野には高層のマンションが立ち並ぶ。福岡は場所柄、JRの
運行するビートルで釜山に出かける観光客も多いが、初めて韓国旅行する人
は、プサンの港が近づくにつれ見えてくる高層のマンション群にまず驚かさ
れるとよく聞く。地震の少ない国であり、土地を有効に活用するためにも、
マンションは高層化している。
韓国は朝鮮半島において軍事境界線（３８度線）を挟み朝鮮民主主義人民共
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和国（北朝鮮）の統治区域と対峙する分断国家であり、朝鮮民族国家として
の統一を目指している。これをテーマとした韓流ドラマ、映画は多い。
日本海を挟んで日本と、黄海を挟んで中華人民共和国（中国）と国境を接
する。韓国人口のほぼ半数である約２，０００万人がソウル都市圏に集中してい
る。そのため、ソウルを旅行した日本人から、夜中までデパートが開いてい
たり、朝方まで人通りが途切れなかったり、とにかく活力を感じるといった
感想をよく聞かされる。成長している国の熱気を感じるらしい。
また、３０００もの島々が、入り組んだ西海岸と南海岸に点在している。韓国
には、日本と同じで四季がある。春には桜が咲き、梅雨があり、秋は紅葉、
冬は雪と、基本的に日本との違いはほとんどない。
日本との違いは地震が少ないことが挙げられる。
②韓国の気温
地域によって大きな差がある。ソウルでは冬、川が凍るという話を聞かれ
た人も多いと思う。ただし、気温は低いが、風があまりないので、海風の吹
く福岡の方が、実際の気温よりも寒く感じられる。
地域ごとに平均５度から１５度程度の気温差が見られる。最も暑い８月の平
均気温は２０度から２７度程度である。冬は１月が最も寒く、平均零下８度から
６度までの地域差を見せる。ただし、近年日本と同様に２月に最強の寒波が
やってくることもある。２０１３年の年初も、各地で大雪の被害が出ている。
初春は雨が多く、中国北部の砂漠からの黄砂を伴った風が吹いてくる。
２０１３年は加えて、PM２．５がクローズアップされている。
３月中旬以降になると穏やかな天気になる。韓国でも日本と同様、お花見
を楽しむ季節である。韓国の桜も見ごたえがあるので、ぜひ、観光に訪れて
もらいたい季節である。農家ではこの時期に、田植えに備えて苗床を準備
する。
夏は日本よりは湿気が少ない。ソウルの夏の気温は３０度を超えることもよ
くあるが、日本のようなじめじめとした暑さは感じない。内陸の盆地にある
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ソウルの平均気温と降水量
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
平均気温
（℃）
－２．４ ０．６ ５．７ １２．５ １７．８ ２２．２ ２４．９ ２５．７ ２１．２ １４．８ ７．２ ０．４
降水量
（mm）
２０．８ ２４．９ ４７．３ ６３．３ １０５．９１３３．３３７３．４３６４．２１６９．３ ５１．５ ５２．６ ２２．５
出所：気象庁（Japan Meteorological Agency）
釜山の平均気温と降水量
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
平均気温
（℃）
３．２ ４．９ ８．７ １３．６ １７．５ ２０．７ ２４．１ ２６．０ ２２．３ １７．６ １１．６ ５．８
降水量
（mm）
３７．１ ５２．７ ８３．３ １２６．８１５８．８２１４．６３２３．６２５６．０１３４．９ ５８．２ ４５．３ ２６．２
出所：気象庁（Japan Meteorological Agency）
月別の平均気温、平均降水量、雨温図（統計期間：１９８１～２０１０）
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 年
平均気温
（℃）
６．６ ７．４ １０．４ １５．１ １９．４ ２３．０ ２７．２ ２８．１ ２４．４ １９．２ １３．８ ８．９ １７．０
降水量
（mm）
６８．０ ７１．５ １１２．５１１６．６１４２．５２５４．８２７７．９１７２．０１７８．４ ７３．７ ８４．８ ５９．８１６１２．３
出所：気象庁（Japan Meteorological Agency）
大邱は韓国で最も暑いとされるが、ソウルと同様に湿気が少なく、夜寝ると
きにも窓を開けておけば十分という家庭もある。
近年は中国の砂漠化の進行に伴う黄砂被害の拡大、北京などの大都市から
の微小粒子状物質「PM２．５」の大気汚染が深刻化してきている。
下記は日本の気象庁が発表しているソウルと釜山の気温と降水量の比較で
ある(1)。
ちなみに、下記のデータは気象庁による福岡の平均気温と降水量である。
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このように気温も日本との違いはほとんどなく、従って、自然という観点
からは韓国のドラマ、映画、歌の歌詞について、違和感なく受け入れられて
いると考えられる。
③韓国の人口
韓国の人口は、２０１２年６月、ついに５０００万人を突破したと報道された。１
人当たり国民所得が２万ドルを超えている国では、世界で７番目という。韓
国の人口は１９６７年に３０００万人、８３年に４０００万人を突破していた。数年前まで
５０００万人突破は非現実的との悲観的な予測が出ていただけに、ほっと一安心
といったところだが、日本以上に速いテンポで少子高齢化の波が押し寄せて
いることも忘れてはならないという警鐘も鳴らされている(2)。
現在は平均寿命の延長で出生率と死亡率が均衡を成す鐘形の分布を見せて
いる。１９６０～７０年代、韓国の急激な産業化と都市化によって人口移動の方向
が農村から都市に進行して結果的にソウルを中心にした首都圏に人口が密集
している。
しかし、最近は再びソウルから地方中核都市や農村への人口移動が増加傾
向にあると言われている。田舎暮らしに憧れる若者も注目されている。
何より、韓国の人口問題は、日本を上回る少子化のスピードであろう。下
記の図表は、本川裕氏(3)が作成した、いかに韓国の少子化が急ピッチで進ん
だかを表したグラフである。
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合計特殊出年率の推移（日本及び諸外国）
（注）合計特殊出生率は女性の年齢別出生率を合計した値。数字は各国最新年次。
日本１１年概数。
（資料）厚生労働省「平成１３年度人口動態統計特殊報告」「人口動態統計」（日本
全年、その他最新年）
国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集２０１０」、Korea National
Statistics Office
（出所）「社会実情データ図録」より
韓国人の祖先は、新石器時代に中央アジアのモンゴル地方から渡ってきた
といわれている。隣接国家の日本、中国と違って言語・風習・宗教・政治・
経済など各種文化内容を共有して集団帰属感情によって結合した人間集団の
最大単位としての文化共同体と考えられている。
日本も会社の従業員が「うちの会社」というように、その集団主義的行動
は三戸公教授の「家の論理」(4)などでも有名だが、最近の日韓を比較すると、
韓国人はより強い愛国心を持っているように感じる。
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（出所）「世界経済の潮流 ２０１０年Ⅰ」
２０１３年になって、安倍政権を中心とした憲法改正論議は、やや日本の右傾
化を進める内容が多く見られ、今後の動向によっては、愛国心という観点で
も、日韓の価値観は近づいていくかもしれない。
血縁的な近親意識に基づいて、共同の社会・経済生活を営む伝統的な心理
に基づいているとされているが、一方で、昨今の経済的格差が、徐々に韓国
人の心にも変化をもたらしているように思える。
日韓に限らず情報のグローバル化が各国の民族の特徴を薄めているように
思われる。
従属人口比率（幼年人口（０～１５歳未満）と老年人口（６５歳以上）の合計
の生産年齢人口に対する比率）が高まるなかで、格差社会は韓国における最
大の国内問題になりかねない。日本の内閣府も「２０１５年の韓国の従属人口指
数は３７．０％で、これは２．７人の生産年齢人口で幼年・老年人口１人を支える
ことを意味するが、２０５０年になると従属人口指数は８３．８％へ上昇し、１．２人
の生産年齢人口で幼年・老年人口１人を支えなければならなくなる」(5)と警
鐘を鳴らしている。
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④宗教
２００５年に行われた韓国統計庁の社会統計調査によると韓国は総人口の約３
割はクリスチャンであり、約２割は仏教徒である。古来中国の影響から仏教
が重要な宗教であり、日本同様伝統信仰と仏教の融合もなされている。２０１３
年は２月１０日が旧正月であったが、この日を含む前後３日間はほぼすべての
お店が閉店し、実家で先祖を迎える儀式を行っていた。
韓国のキリスト教信者の比率は絶対信者数、人口に占める割合ともに（東
ティモールを除けば）フィリピンに続きアジアでは第２位のキリスト教国家
である。韓国では街のいたるところに十字架の光を見ることができる。また、
本学近くの二日市にも韓国の教会があり、日本国内には在日韓国人のための
教会が多数ある。キリスト教の熱心な信者でなくとも、週に一度の交流を目
的に教会に参加している人もいる。
韓国の宗教人口はほぼ半数で、残りのほぼ半数は無宗教者だが、祖先崇拝
や法事は熱心に行っている。ちなみに、韓国は伝統的に土葬である。ドラマ
の中で、お墓を掘り、死体を取り出すシーン等も見られる（ホ・ジュン宮廷
医宮への道など）。火葬が１００％近い日本とは対照的であるが、韓国でも土地
不足の深刻化から、都市部では火葬率が５０％を超えるケースも見られ始めて
いる。
クリスチャンの多くはプロテスタントでとくに長老派やメソジスト派が多
い。この教派は日韓合併の時から韓国の中で３・１運動の参加、神社参拝強
要への拒否など反日本運動を続けてきた。李承晩初代大統領もメソジスト牧
師出身である。プロテスタント信者の増加にはアメリカからの宣教師の影響
も強かったが、朝鮮戦争後のキリスト教の急速な普及の背景には、日本と同
様に経済成長期に多くの人口が都市部へ移動し、故郷を離れ孤独な人々が宗
教組織に入ったという事実もあると言われる。日本も同じであるが、仏教が
積極的に勧誘をせず、週に一度、お祈りを捧げるために、教会に集まると
いったことがないため、キリスト教信者が増えたという意見である。
日本領時代の１９３０年代以来、キリスト教系の新宗教も数多く存在し、一部
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の教派（統一協会等）は社会問題になっている。統一教会は日本においても
多数の信者を獲得し、合同結婚式など様々な物議を醸しだした組織である。
若者特有の悩み、孤独感に寄り添うように勧誘がなされる新興宗教の問題
は日本と同じである。
⑤儒教と韓国文化
韓国の「儒教の辞典」(6)では、韓国文化と儒教との関係について、以下の
ような経緯と変遷、今後の課題などを指摘している。
儒教は孔子（紀元前５５１年－紀元前４７９年）の『仁（人間愛）と礼（規範）
に基づく理想社会の実現』（論語）思想である。孔子はそれまでのシャーマ
ニズムのような原始儒教を体系化し、一つの道徳・思想に昇華させた。そし
て孔子の死後、発展・成長し、五常（仁、義、礼、智、信）を核とした、そ
の人間関係、政治体系、人生のあり方を指し示す教えとして東アジア全般に
広がり定着した。
韓国は地理的に中国と隣接していて儒教の影響を多く受けてきた。儒教思
想は人間を根本として現世を重視するという点において韓国の古代精神と共
通点があり、儒教はこのような韓国人の情緒に溶けこみ多様な変化を見せな
がら多大な影響を及ぼした。特に儒教は韓国人の価値観、生活習慣、法律制
度などを形成する上で不可欠な要素として作用した。韓国は成均館と郷校を
建設することによって先賢を尊崇してそれを精神的なよりどころとし、儒教
中心の学校教育を実施した。
韓国の儒教は、家族を大切にする、友達を大切にする、お年寄りを大切に
する、先生を尊敬して影さえも踏まない、年上には礼儀を守る、などが代表
例。ただし男性中心で男尊女卑の考えも含んでいる。女性は子供の頃から父
に従い、結婚したら夫に従い、老いてからは息子に従う、というのが昔から
の教えである。しかし、現在の韓国では合わないところも多い。
韓国社会は西洋文化を取り入れ、近代化してきた。それに合わせて伝統文
化である儒教の思想は、広範囲におよび変化を余儀なくされている。儒教に
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基づく伝統的な品性教育は、高い知性とそれに支えられた労働力を質的に向
上させた。このことが、韓国が近代産業社会へと発展するのに加速力を与え
る要素として作用したという肯定的な側面もある。
従って、今日の韓国における儒教文化の最大の課題は、従来の形式を踏襲
しつつ、時代に応じた変化を考慮し、儒教精神の核心的生命を輝かせること
であろう。
⑥儒教と人間関係
韓国社会における人間関係上の慣習は急速に変容しているが、儒教の影響
で宗族秩序などの影響はいまだ色濃く残っている。本学の韓国人留学生に対
する教授の評判も、非常に礼儀を重んじているという好意的なものが多い。
上下関係に厳しく、現在でも目上の人の前での喫煙や、許可を得ないままの
飲酒は礼儀違反とされている。本学の教職員にプリントなどを提出するとき
でも、両手を添えて出す学生が多い。
学校の同窓生等の結束も強いが、見知らぬ他人との幅広い交際はあまり好
まず、人間関係はやや閉鎖的である。社交の場において遠慮はあまり歓迎さ
れず、明確な主張を好む。また、お互いに助け合い他人を思いやることが正
義とされ、食事の際も割り勘という習慣はなく、目上の者や、お金を持って
いる者がすべて払うことがごく普通である。
⑦教育
日本と同様の６－３－３－４制の学校制度を持つ。日本以上の学歴社会で
あり大学受験は熾烈を極める。日本の報道番組でも韓国の学歴社会の問題が
取り上げられることもある。大学進学率は極めて高く子弟が塾へ通う割合も
相当高い。受験戦争が厳しく、予備校などのための教育費負担が大きいこと
も問題となっている。塾に通わなくとも、学校での居残りなどで、学生の帰
宅が深夜になることも珍しくない。
初代大統領の李承晩が、プリンストン大学で博士号を取った人物というこ
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ともあって、アメリカの一流大学で博士号を取得する学生が尊ばれた。留学
後帰国すれば、政府高官や大学教授などの高い地位が約束されていて、１９７０
年代後半までは、新聞に顔写真と経歴が掲載される程だった。また、企業や
奨学財団も、アメリカ留学を積極的に推し勧めた。そのため、厳しい受験競
争を勝ち抜いたトップクラスの学生は、アメリカ留学へと向かった。１９８０年
代以降は、博士号取得者が増加し、その数は１９９８年までで３万人に達すると
いわれている。今では単にアメリカで博士号を取得した程度では、大学教員
として迎え入れられることはなくなっているという。こうした人材が経済発
展の礎となった。
近年では、英教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」が
２０１２年１０月３日に発表した「世界の大学ランキング」に見られるようにアジ
アの大学の躍進が目立つ(7)。そのため、必ずしもアメリカの大学への留学が
出世への道という考えも変わりつつある。
一方で、英語教育への過度の熱心さゆえに、TOEFL受験受付ページへの
ログインのために連続クリックツールなどを使いそれが原因でサーバーに多
大なる負担を与える事件が起き、その結果 TOEFLは世界で唯一韓国だけは
除外されている時期があった。
行き過ぎた教育熱に関しては、本学留学生の意見も分かれる。上記のよう
に、この教育水準の高さが、資源の乏しい韓国経済を支えているという意見
もある。PISAの結果(8)も、読解力、数学リテラシーでは日本を上回ってい
る。一方、さまざまな社会問題を引き起こす根源になっているという考えも
ある。
また、政権の維持・愛国心醸成・自民族観向上などを目的として、これら
に沿った形での反日教育が実施されている。
李明博（元）大統領もそうだが、任期切れ間際の大統領は決まって対日批判
を行うことで、人気を回復・維持しようとする傾向にある。外に目を向ける
ことで、内の問題から目をそらさせようという意図からだが、徐々にこのよ
うな言動に対しては、韓国国内からも批判がでている。
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PISA２００９年調査における分野別平均得点の国際比較
読 解 力 得点 数学的リテラシー 得点 科学的リテラシー 得点
１ 上海 ５５６ 上海 ６００ 上海 ５７５
２ 韓国 ５３９ シンガポール ５６２ フィンランド ５５４
３ フィンランド ５３６ 香港 ５５５ 香港 ５４９
４ 香港 ５３３ 韓国 ５４６ シンガポール ５４２
５ シンガポール ５２６ 台湾 ５４３ 日本 ５３９
６ カナダ ５２４ フィンランド ５４１ 韓国 ５３８
７ ニュージーランド ５２１ リヒテンシュタイン ５３６ ニュージーランド ５３２
８ 日本 ５２０ スイス ５３４ カナダ ５２９
９ オーストラリア ５１５ 日本 ５２９ エストニア ５２８
１０ オランダ ５０８ カナダ ５２７ オーストラリア ５２７
（出所）OECD生徒の学習到達度調査 ～２００９年調査国際結果の要約～
⑧韓国の電化製品
日本人が韓国を旅行してまず驚くのが、家電用コンセントの違いである。
韓国では、ごく一部を除き、ほとんどが２２０Vのコンセントになっている。
通常、日本で使われている電化製品は１００V用なので、韓国では、そのまま
使うことができない。海外の２２０Vまたは２４０Vに対応した電化製品、または
変圧器が必要になる。ただし、サムソンのスマートフォンなど、世界戦略フ
ラッグシップ商品のように日韓どちらでも対応できるように作られている商
品も増えてきている。
また、コンセントの形状も異なっているので変換プラグが必要になる。コ
ンセントの形状は、先が丸い Cタイプか SEタイプの２種類ある。ちなみに、
このタイプはヨーロッパで多く見られる。ホテルなどでは、ドライヤー用に
日本と同じ Aタイプの１１０Vコンセントが備え付けられている場合もあるが
稀である。ちなみに、アメリカは Aタイプである。日本だけが特殊という
わけではない。変換アダプターは、電化製品店や海外旅行用品などで買うこ
とができる。日本から持ってきた、ドライヤーやケータイ電話、デジカメな
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どの電化製品を使用する場合２２０Vの電圧に対応しているものであるか、も
しくは変圧器が必要になる。電圧は韓国以外でも多くの国で２２０Vが採用さ
れている。
ちなみに、日本の携帯電話やスマートフォンのガラパゴス化が問題となっ
ているが、韓国では街中が wi-fiであふれている。どこでもネットに接続で
きる環境が急速に整備された。一方、日本では wi-fiの整備は遅れてしまっ
た。野中悠紀雄教授は、日本のガラパゴス化には、このような国策的な環境
の整備のスピード感のなさにも問題があると指摘している(9)。
⑨韓国人男性の義務
韓国人男性には兵役に付く義務がある。韓国は未だに北朝鮮と臨戦状態(10)
なので、いつ戦争が始まるか分からない状態である。徴兵制という制度を
とっている理由は、日本やアメリカのように給料を払う財源がないからとい
われている。本学学生も在学期間中に休学し、兵役を終えて復学するという
のが一般的である。
韓国人男性は軍隊生活の中で、集団生活、銃などの武器の使い方、敵の殺
し方まで学ぶ。入隊時期は、１９～２９歳の間で、基本的には、高校卒業した
１～２年後までに入隊しないといけない。ただし、正当な理由があれば先送
りは可能である。
徴兵制の義務は、健康上の理由や結果を出したスポーツ選手、海外の永住
権をもっている人など、免除されることもある。芸能人やスポーツ選手がお
金を使って自分の兵役を回避することがあり、社会問題になっている。兵役
の期間は場合によって異なるが、陸軍・海兵隊は２年２ヶ月、海軍２年４ヶ
月、空軍で２年半が目安である。もっとも過酷な軍隊は海兵隊といわれてお
り、海兵隊出身の韓国人はそれをとても誇りに思っている。
２０００年以降の韓国映画の興行成績ランキングトップ１０の中には、「ブラ
ザーフッド」（２００４年・チャン・ドンゴン主演）、「シルミド」（２００３年・ソ
ル・ギョング主演）、など戦争をテーマとした映画が入っている。
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貿易総額（輸出＋輸入）の対 GDP比
２０１０
順位
２０１１
順位
国 名 １９８５年 １９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２０１０年 ２０１１年
１ １ Hong Kong １６５．３５ ２１４．１３ ２５４．１１ ２４５．１９ ３３１．２５ ３６７．２６ ３７４．４３
２ ２ Singapore ２７７．５２ ３０７．９３ ２８９．２５ ２８８．７９ ３４２．５８ ２９１．４３ ２９８．３５
３ ３ Belgium n.a. n.a. １１８．０８ １５６．７６ １７３．６７ １７０．２２ １８２．４３
４ ４ Slovak Republic n.a. n.a. ９１．０２ １２４．１１ １４２．３２ １４９．２８ １６３．７３
６ ５ Vietnam n.a. n.a. n.a. ９６．５１ １３０．７８ １４６．５９ １６２．５８
１６ ６ Belarus n.a. n.a. ９８．３８ １５３．３２ １０８．２０ １０８．９６ １５７．６７
１０ ７ Estonia n.a. n.a. １１１．４６ １３０．３４ １２８．９５ １２４．１６ １５４．６５
７ ８ Hungary ８１．２７ ５５．２７ ６１．８４ １２９．２９ １１５．９９ １４１．７８ １５１．７１
９ ９ Czech Republic n.a. n.a. ８７．００ １１０．８１ １２３．９１ １３１．３４ １４５．７２
５ １０ Malaysia ８８．３６ １３３．３６ １７０．６６ １９２．１２ １７７．８５ １４７．２９ １４４．４３
軍隊の生活に耐えられず、逃亡したり、訓練を拒否したりするのは犯罪で、
重い刑が待っている。
兵役は一人前の男になるという考え方が韓国では根強く、兵役によって生
まれる連帯感や仲間意識、愛国心、自信感や達成感が除隊後には生まれる。
そのため、軍隊免除になった人たちは一人前だと認められず、就職時や社
会に出てから不利になることもある。
本学の留学生も、軍隊から帰ってきたら顔つきが変わったように感じるこ
とが多い。
２．日本における韓国の大衆文化
上記のような理由から、韓国は対外的な輸出依存でしか、経済を成長させ
ることはできないことを知っている。それは韓国のエンターテイメントビジ
ネスについても言える。
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貿易総額（輸出＋輸入）の対 GDP比 つづき
２０１０
順位
２０１１
順位
国 名 １９８５年 １９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２０１０年 ２０１１年
１２ １１ Lithuania n.a. n.a. ７５．０６ ７６．２３ １０４．５７ １２０．９２ １３９．６０
２９ １２ Maldives ５９．７７ ８８．６７ ７３．１７ ７４．４０ ９２．９０ ８８．８４ １３１．８１
１４ １３ Thailand ４２．０６ ６５．７５ ７５．７２ １０６．６５ １２９．２９ １１９．３１ １３１．７１
２１ １４ Mongolia n.a. n.a. ６７．６６ ９５．８７ ８９．１３ ９９．０９ １３１．２８
２４ １５ Malta １１４．１５ １３３．７２ １３４．９４ １５０．０７ １０３．７５ ９６．２９ １３０．１５
１３ １６ Netherlands １１４．３２ ８７．５８ ８９．０７ １０６．９７ １０３．３８ １１９．５９ １２７．８６
１１ １７ Taiwan n.a. n.a. n.a. ８８．２１ １０４．２５ １２２．３０ １２６．４３
１８ １８ Slovenia n.a. n.a. ８５．０４ ９４．３３ １０５．０５ １０７．２１ １１９．８０
２３ １９ Bulgaria ８５．３１ ４５．９９ ８４．０８ ８７．６８ １０３．４９ ９６．４７ １１２．３１
２０ ２０ Guyana ９３．４４ １４１．７０ １６０．０６ n.a. １６２．４５ １００．７８ １１１．７６
２６ ２１ Macedonia n.a. n.a. n.a. n.a. ８８．０１ ９３．５９ １０９．１５
２７ ２２ Moldova n.a. n.a. １０９．６１ ９６．８６ １１３．２１ ９２．８６ １０５．８３
１９ ２３ Kyrgyz Republic n.a. n.a. ６２．４２ ７８．０２ ７５．６３ １０３．９３ １０５．３２
３７ ２４ Trinidad and Tobago ４９．８０ ６０．５５ ７８．２２ ９２．９８ ９８．１２ ７９．９４ １０３．３５
２８ ２５ Nicaragua ４２．６９ n.a. ４５．２５ ６２．１７ ７０．８７ ９２．１６ １０２．４３
３０ ２６ Korea ６５．７２ ５３．３８ ５０．３１ ６２．３８ ６４．５９ ８７．８５ ９６．８４
３３ ２７ Latvia n.a. n.a. ６３．０１ ６４．９３ ８５．９６ ８２．５０ ９６．２３
３６ ２８ Jordan ７０．５２ ８８．０８ ８１．２１ １１７．６３ ８０．３８ ９１．６３
３４ ２９ Ukraine n.a. n.a. ７７．３１ ９１．２６ ８１．６８ ８２．３９ ９１．３８
３２ ３０ Ierland １０７．２１ ９３．９３ １１５．８６ １３１．９１ ８８．１７ ８６．３５ ８８．５０
（出所）「国債比較統計データベース」 （一財）国際貿易投資研究所 国際比較統計
上記の統計における２０１１年の韓国の輸出入総額対 GDP比は９６．８４で世界第
２６位（２０１０年のランキングでは３０位）、ちなみに日本は２８．５７で世界第１１５位
（２０１０年のランキングでは１３７位）となっている。
また、国策的にも、韓国の文化を流行させることで韓国製品の PRに結び
付けたいという思いがある。
北朝鮮という存在が、韓国国民につねに緊張感を与え、また、輸出に依存
する以外に経済を成長させるすべはないという思いなどが、スピードの速い
意思決定とそれに支えられた国際経営に今のところプラスに寄与しているよ
うに思える。
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この章からは、韓国の大衆文化の中心である映画と音楽を中心に韓国文化
について概観してみたい。
日本においてマスコミが韓国を取り上げる機会が増加したきっかけは、や
はり日韓ワールドカップの共同開催である。共同開催国として、また、良き
ライバルとして、両国の国民の距離が一気に縮まったイベントとして歴史に
残る成功したイベントであった。
さらに、２００３年から２００４年に NHKが韓国 TVドラマ『冬のソナタ』を地
上波放送したことをきっかけに、民放テレビ局や週刊誌、雑誌で頻繁に韓国
の芸能情報を報道するようになった。主演のぺ・ヨンジュンに関しては、
「ヨン様」、「微笑みの貴公子」などのニックネームが生まれた。３０～４０代の
女性を中心として「韓流ブーム」が起きた。ブームの一方で、テレビのチャ
ンネルを回せば韓流ドラマといった状況に違和感を覚える「反韓流」も出て
きた。
ドラマの拡大と対照的に韓国映画の殆どは赤字を記録し２００６年以降にブー
ムは急速に失速、２００７年に日本で公開された韓国映画１１２本のうち９９本が赤
字であり、韓国映画の輸出額は２００５年の３分の１に落ち込んだ。
データによれば、日本も韓国も、映画館に足を運ぶ回数はそんなに多くは
ない。したがって、映画の赤字は行き過ぎた韓流ブームの過熱が収まってき
ただけだとも考えられる。
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映画好きの国民
１人当たり映画館入場回数
（注）カッコのない国は１９９９年データ。当該年に売られたチケット数から算出。
（資料）総務省統計局「世界の統計２００６」（原資料は UNESCO）
もちろん、上記の図には、DVDによる鑑賞などはカウントされていない。
しかし、「日本のように国民が年間１回強しか映画館を利用しなくなれば、
もはやそれは『オペラ』化への道、つまり公的支援なしには存続できない発
展の終わった古い芸術への道を歩み始めたとも考えられる。そもそも、主要
映画製作国の中で最も割高な入場料金と、アメリカで半世紀以上前に違法と
された寡占的な制作・配給・興行の垂直的統合形態の残滓が、日本人の映画
館離れをもたらしたのである」(11)といった指摘もある。
こうした中、新大久保駅乗客転落事故で死亡した韓国人留学生を主人公と
して描いた映画『あなたを忘れない』が２００７年に公開された。「実際にあっ
た美談を描いた映画」として大々的に報道されたが、映画の内容の一部が事
実とは異なるなどしていたため、「反韓流」を同時に煽ることにもなってし
まった。
現在でも匿名性の高いインターネットの２チャンネルなどの掲示板には、
一般の報道では禁止されているような表現での韓国および韓国人に対する差
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２０１２年の韓流スターランキング
順位 氏 名 前回ランキング
１位 イ・ミンホ ２１位
２位 イ・ジュンギ １３位
３位 チャ・スンウォン ３４位
４位 パク・シフ １位
５位 チャン・グンソク ３位
（出所）「もっと知りたい！韓国 TVドラマ」vol．４９
男性タレント・俳優、ベスト５
１位 ウォンビン
２位 キム・スヒョン
３位 チャン・ドンゴン
４位 ヒョンビン
５位 イ・スンギ
別的書き込みがよく見られる。特に２０１２年の日韓の領土をめぐる問題や、
２０１３年の対馬市観音寺の「観世音菩薩坐像」をめぐる問題などが注目され、
韓国に対する批判が強まった。
「韓流スター」といえば、東方神起や BoAを思い出す人が多い。しかし、
日本の雑誌が選ぶ２０１２年の韓流スターランキングは以下のようになっている。
もちろん、韓流ドラマを紹介する雑誌「もっと知りたい！韓国 TVドラマ」
でのランキングなので、韓流をよく知っている日本人が選んだランキングだ
と言える。
一方で、韓国の芸能人・人気調査の結果が２０１２年４月１８日に、調査会社
LEESPIAR調査研究所から発表されている。２０１２年１月～６月までの人気ラ
ンキングの結果は以下のようになっている。
１位のウォンビンは、２０１０年公開の映画「アジョシ」に主演し、その年の
韓国興行収入１位を記録した。また、２位のキム・スヒョンはぺ・ヨンジュ
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女性タレント・俳優、ベスト５
１位 キム・テヒ
２位 ハン・ガイン
３位 ハ・ジウォン
４位 シン・ミナ
５位 ソン・ヘギョ
ン企画のドラマ「ドリームハイ」で脚光を浴びて「太陽を抱いた月」で大ス
ターになった人物である。
また、女性のタレント・俳優のベスト５は以下のように発表された。
１位のキム・テヒは日本の飲料水、爽健美茶の CMにも登場している。
日韓で人気のランキングは大きく異なっている。韓国で人気のあるドラマ
が、必ずしも日本で人気があるとは限らない。
歌手では東方神起などが、日本の年末恒例の紅白歌合戦へ参加し、名実と
もに日本のトップ歌手の一人として活躍した。２０１０年以降は日本のテレビメ
ディアが K-POPグループとして KARAや少女時代などの韓国アイドルグ
ループを頻繁に取り上げてはいる。あまりにもめまぐるしく、多くの韓国歌
手、グループがデビューした結果、よほど韓流にはまっている人以外はつい
ていけない状況も生まれている。
こうしたなか、２０１１年にはいわゆる「フジテレビ騒動」が発生する。フジ
テレビ騒動とは、民放のフジテレビの報道姿勢、番組構成が、あきらかに韓
国寄りであり、日本のテレビ局とは思えない、という批判であった。番組内
で行ったとされる街角アンケート調査なども、韓国を利するような結果が多
くみられ、ねつ造、もしくは偏った調査が行われているのではないかといっ
た声さえ聞こえた。
２０１２年の PSYによる「カンナム・スタイル」の流行も、日本ではいまい
ち盛り上がらなかった。流行以上に、日本のネットなどではむしろ「カンナ
ム・スタイル」のヒットもねつ造であるかのような批判的な書き込みが多く
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韓国テレビドラマ 年間ベスト２０（集計対象期間：２０１２年１月１日～１２月７日）
順位 タイトル 主演
１ オレのことスキでしょ。 ジョン・ヨンファ
２ 私に嘘をついてみて カン・ジファン
３
ミス・リプリー
〈完全版〉
ユチョン
４
トキメキ☆成均館スキャ
ンダル
ユチョン
５
最高の愛
～恋はドゥグンドゥグン～
チャ・スンウォン
６ 美男〈イケメン〉ですね チャン・グンソク
７ トンイ ハン・ヒョジュ
８
美男〈イケメン〉ラーメ
ン店
チョン・イル
９
シティーハンター
in Seoul イ・ミンホ
１０ イ・サン イ・ソジン
順位 タイトル 主演
１１ いばらの鳥 ハン・ヘジン
１２
赤と黒
〈ノーカット完全版〉
キム・ナムギル
１３
マイ・プリンセス
完全版
ソン・スンホン
１４ ボスを守れ チソン
１５ ロマンスが必要 John-Hoon
１６
私の期限は４９日
（ノーカット完全版）
イ・ヨウォン
１７
イタズラな Kiss
～Playful Kiss
キム・ヒョンジュン
（リーダー）
１８
私の心が聞こえる？
〈ノーカット完全版〉
キム・ジェウォン
１９
manny（マニー）～ママ
が恋したベビーシッター
ソ・ジソク
２０ ロイヤルファミリー チソン
※各作品の巻数の不均衡を調整するため、１巻あたりのレンタル回数を集計しランキングを作成している。
見られた。
２００２年の日韓ワールドカップ共同開催以降、両国の文化的交流は進んでい
る。それはインターネットなど、情報伝達手段の多様化・迅速化・ボーダレ
ス化もあるが、それ以上に共同開催のときに芽生えた心の交流が大きいと思
われる。近づくと両国の違いもまたよく見えるようになるが、それを乗り越
えたとき、両国の関係はもっと強固なものになると思われる。
３．韓国ドラマ
ツタヤオンラインの調べによれば、韓国ドラマを中心としたアジアテレビ
ドラマの年間ランキングはトップ２０全てを韓国テレビドラマが占め、年間１
位には「オレのことスキでしょ。」がランクインしたとなっている。また、
２０１２年の韓国ドラマベスト２０は以下のようになっている。
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いまだ韓流ドラマの勢いは続いていることが伺える。
韓流ドラマを日本で放送している大手は KNTVである。加入者が１０万人
を超えている。この会社は１９９６年に設立されており、韓国の主要放送局であ
るMBC、SBSの番組を中心に日本で放送をしている。放送開始時は、日本
にいる韓国人向けの一日数時間程度の放送であったが、韓流ブームにより、
多くの韓国ドラマを日本語字幕入りで放送するようになった。
また、２００９年以降は、ひかり TVにてハイビジョン放送、JCNグループで
の放送、スカパー！HDにてハイビジョン放送など、順次、事業を拡大して
きた。
また、夜９時から放送される「MBCニュースデスク」は、生放送なのに
日本語の字幕を入れるなどの工夫をして放送しており、日本の視聴者を完全
に意識した放送となっている。
では、なぜ、このように韓国ドラマが日本で流行しているのだろうか。
第１章で紹介した韓国の風土は、距離だけは近いものの、日本と異なるこ
とも多い。福岡に住んでいると、釜山などは札幌や東京よりももっと近くに
感じられる。一部の在福の放送局では、今日の天気予報で、釜山の天気を紹
介していたりもする。
韓国を指して、よく近くて遠い国と表現することがある。実際に、言葉、
文化、習慣、いずれもかなり異なっている。
このような違いが身近な外国としての魅力となっているのかもしれない。
次の表は日本から海外に旅行した人数の国別の統計である(12)。
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海外旅行者の旅行先（受入国統計）
訪問先 ２００９年
前年比
（％）
２０１０年
前年比
（％）
２０１１年
前年比
（％）
１ 中国 ３，３１７，４５９ －３．７ ３，７３１，２００ １２．５ ３，６５８，２００ －２．０
２ 韓国 ３，０５３，３１１ ２８．４ ３，０２３，００９ －１．０ ３，２８９，０５１ ８．８
３ 米国（本土） １，７５０，１８８ －１５．６ ２，１４６，７６９ ２２．７ ２，０７３，０２３ －３．４
４ 香港 １，２０４，４９０ －９．１ １，３１６，６１８ ９．３ １，２８３，６８７ －２．５
５ ハワイ １，１６８，０８０ －０．６ １，２３９，３０７ ５．３ １，１７６，５４６ －５．１
６ タイ １，００４，４５３ －１２．９ ９９３，６７４ －１．１ １，１２６，２２１ １３．３
７ 台湾 １，０００，６６１ －７．９ １，０８０，１５３ ７．９ １，２９４，７５８ １９．９
８ グアム ８２５，１２９ －２．９ ８９３，６６７ ８．３ ８２４，００５ －７．８
９ フランス ６９７，０００ ３．４ ５９８，０００ －１４．２ － －
１０ ドイツ ５３７，９８４ －１０．０ ６０５，２３１ １２．５ － －
（出所）一般社団法人 日本旅行業協会
一方の韓国側としても、「観光客として来て欲しい外国人」ランキングの
１位は日本という調査結果がある(13)。
また、韓流ドラマの日本におけるヒットの要因として、韓国人のドラマ好
きが考えられる。以下の表は、韓国の歴代ドラマ視聴率である。
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ドラマ歴代最高視聴率 TOP50
順位 ドラマタイトル 視聴率 放送日
１位 初恋 ６５．８％ １９９７年４月２０日
２位 愛が何だって ６４．９％ １９９２年５月２４日
３位 砂時計 ６４．５％ １９９５年２月６日
４位 ホ・ジュン ６３．７％ ２０００年６月２７日
５位 若者のひなた ６２．７％ １９９５年１１月１２日
６位 あなたそして私 ６２．４％ １９９８年４月１２日
７位 息子と娘 ６１．１％ １９９３年３月２１日
８位 太祖王健 ６０．２％ ２００１年５月２０日
９位 黎明の瞳 ５８．４％ １９９２年２月６日
１０位 大長今（チャングムの誓い） ５７．８％ ２００４年３月２３日
（出所）ニルソンメディアリサーチ ２００４年
＊１９９２年１月～２００４年８月
このようなドラマ好きの韓国人をうならせるようなドラマを作り続けなけ
ればならないといったプレッシャーが、韓国ドラマの質を上げてきたとも言
える。
ドラマが大好きな韓国のアジュンマ（おばさん）達は朝から夜までとにか
くドラマを見る。
脚本が日本の昔のドラマのようなドロドロで純愛といった懐かしい要素が
あり、更に続きが気になるような終わり方で２０話近い長編が細かい設定・展
開で楽しめるように構成されている。演出やロケーションがしっかり練られ
ている点などが韓国ドラマの魅力である。
４．ヒットした韓国ドラマに共通する要素
ヒットする韓国ドラマには共通してみられる特徴がある。その特徴をまと
めると以下のようになった。
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必ず財閥、大企業の社長など富裕層が登場する
主人公が富裕層、もしくは身近に富裕層がいる。
主人公が富裕層であった場合、冷酷な価値観、成功しか知らなかった人が
恋愛をしながら、愛を知ることになって人が変わる。
主人公が富裕層ではない場合、貧困の中でも闘いながら勝ち抜いていく。
貧困層の主人公は必ず特別な力がある。
主人公の行く手を阻む悪人が出てくる。
悪人は最後の最後に自分の罪を償うことになる。
どんな許されないことをした悪人でも必ず最後に許しを受ける。
ストーリーの中で交通事故、難病、留学、家族関係、特に出生の秘密など、
複雑で歪んだ人間関係。
登場人物やストーリーは似ていて出てくる俳優だけ変わる、創造性のない
韓国ドラマに人気がある理由はこのすべての要素が人々の興味を持つ条件で
あるからだ。
周囲にない夢のような話、平凡な生活の中に、まるで自分が主人公になっ
てドラマの中の主人公のように笑って、泣いて苦しみながら主人公と共に頑
張る。あのように大変な人もいるのにと自ら慰める純粋な心が韓国ドラマを
愛する人々の特徴だと考えられる。
結
韓国のドラマには泣いて、笑って、怒って、スカッとできること、人生や家
族、愛について考えさせることなど、誰がいつどこで見ても夢中になれる魅
力がある。日本経済大学には韓国の留学生が多く在学している。韓国の文化、
韓流ドラマ、K-POPなどに興味がある人にはとても良い環境である。日本
人の学生が韓国の留学生と友達になって韓国語を学び、韓国についてもっと
知り、韓国のドラマを楽しめるよう、日韓学生の交流を勧めていきたい。
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注１ 気象庁のホームページ。気象統計情報＞地球環境・気候＞世界の気候＞主な地点の平
均値＞平年値データ
２ 「日本経済新聞 電子版」 2012年 7月 10日
３ 山川裕 「社会実情データ図録」 山川裕氏のホームページより
４ 三戸公 「家の論理 1 日本的経営論序説」 文真堂 1991年
５ 「世界経済の潮流 2010年 Ⅰ」 内閣府 2010年 5月 第 2章第 2節の 1
６ 유교대사전 유교사전편찬위원희編/박영사/1990년초판
７ 「朝日新聞デジタル／国際／アジア」 2012年 10月 4日
８ 「OECD生徒の学習到達度調査（PISA2009） 2009年調査国際結果の要約」 文部
科学省
９ 野中悠紀雄 「震災復興とグローバル経済～ ～日本の選択」（第 16回）スマホも日
本でガラパゴス化する 東洋経済 ON LINE 2011年 11月
１０ 北朝鮮は、アメリカと韓国の合同軍事演習が始まる 2013年 3月 11日から、朝鮮戦争
の休戦協定の効力を全面白紙化するとの声明を発表した。
１１ 西周成 「映画 崩壊か再生か」 星雲社 2011年 p.180
１２ 「海外旅行者の旅行先トップ 50（受入国統計）2012年度」 一般社団法人 日本旅
行業協会 2012年 7月
１３ アウンコンサルティング㈱ 「日本人渡航先ランキング上位 15カ国の国及び地域の
海外旅行現地調査」 2012年 12月 11日
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